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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN ialah, untuk mengetahui strategi media relations apa saja yang 
digunakan oleh PT Central Proteinaprima, Tbk. untuk mengelola citra perusahaannya dan untuk 
mengetahui cara mengatasi pemberitaan negatif mengenai konflik pada perusahaan yang terjadi 
melalui media. METODE PENELITIAN yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif 
deskriptif dan data berasal dari data primer yaitu wawancara semistruktur dan observasi serta 
data sekunder yang berasal dari dokumentasi dan internet. Teknik pemilihan informan 
menggunakan Purposive Sampling. ANALISIS, metode analisis yang digunakan yaitu dengan 
validitas internal dengan penulis membandingkan penafsiran pribadi dengan persepsi orang-
orang yang terlibat dan melakukan member check untuk menguji validitas internal yang 
dilakukan. HASIL YANG DICAPAI, dengan melakukan observasi dan juga wawancara, hasil 
dari penelitian yaitu mengetahui kegiatan media relations yang digunakan PT Central 
Proteinaprima, Tbk dalam mengelola citra perusahaannya seperti kegiatan press conference, 
press release dan lainnya berjalan dengan baik serta mengetahui pendekatan yang dilakukan 
dalam mengatasi konflik. SIMPULAN, melalui strategi media relations yang dilakukan dapat 
diketahui kedekatan hubungan staff perusahaan dengan media melalui publikasi pemberitaan 
dimedia-media dan juga menjadi tolak ukur dalam mengelola citra perusahaan. (AR) 
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Abstract 
 
THE PURPOSE OF THE RESEARCH isto know any kinda of media relations strategy that 
can be used by PT Central Proteinaprima, Tbk. to manage their corporate image, knowing how 
to solve any problems the corporate faced in conflicts and on any media relations activity. THE 
RESEARCH METHOD os descriptive qualitative method where the data comes from primary 
data such as interview and observation as well as secondary data where it comes from 
documentations and internet. THE ANALYSIS METHOD, is use internal validity where the 
writer compare personal opinion with people’s opinion that are involved and doing member 
check to test internal validity that has been done. RESULT ACHIEVED, are by doing 
observations and also interviews, result from the research is to know any kind of media relations 
activity that is being used by PT Central Proteinaprima, Tbk. in managing corporate image and 
anything that the corporates gets from doing the media relations activity. CONCLUSION, from 
the media relations strategy that has been done, it can be seen how close the relations of 
corporate staff with media through publication and news on any media and also to be an 
indicatior in managing corporate image. (AR) 
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